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仮面が隠すもの、暴くもの
──ルイザ・メイ・オルコットのセンセーション・ノベル──
羽 澄 直 子
What a Mask Conceals and Reveals


















Warner）、ハリエット・ビーチャー・ストウ（Harriet Beecher Stowe）、E.D.E.N. サウスワース
（E.D.E.N. Southworth）、マライア・カミンズ（Maria Cummins）、メアリ・ジェイン・ホームズ






















































──ルイザ・メイ・オルコットの知られざるスリラー』（Behind a Mask : The Unknown Thrillers
of Louisa May Alcott）というタイトルで、作品そのものが出版された。表題の「仮面の陰で」
（“Behind aMask, or aWoman’s Power”, 1866）の他、百ドルの賞金を勝ち取った「ポーリーンの




















んどは『フランク』誌と『ザ・フラッグ・オブ・アワー・ユニオン』（The Flag of Our Union）
















































































































































































































３ 発掘されたスリラーの作品集には、Plots and Counter-Plots : More Unknown Thrillers of Louisa May Alcott
（1976）、A Double Life : Newly Discovered Thrillers of Louisa May Alcott（1988）、Freaks of Genius : Unknown




６ Behind a Maskからの引用は以後 BMと略して示す。
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